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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 
2002年,中国吸引外资总量已经超过美国而跃居世界第一位 与此同时






如 产品的市场占有率 产品技术附加值 产品本身的品质 品牌方面竞争
力和政府对出口产品的政策等 结合净出口指数 显示性比较优势指数 RCA
指数 出口竞争力指数以及市场占有量等指标体系 从实证方面分析 FDI与
中国出口产品竞争力的相关性 最后提出系列政策建议  
本文共分为四章 第一章首先对出口产品竞争力的内涵进行科学界定并
进行相关分析 第二章主要从理论方面分析 FDI 与东道国出口产品竞争力的
相关性 包括 FDI 对其的正面和负面影响 第三章为本文核心 在前一章的
理论基础之上 重点从实证方面分析了在华跨国公司 FDI 对中国出口产品竞




















In 2002, FDI (Foreign Direct Investment) inflow to China marked the record 
with US$49.3 billion, 11.5 percent up over the previous year and even exceeded 
the FDI influx to U.S.A., ranking the 1st around the world. Since such a large 
amount of FDI influx to China each year was always accompanied by its great 
trade volume, there must be some close relations between them, the trade volume 
is soaring enormously, but can it show China’s Exports also have a great 
competitiveness against other nations’?  
Starting from the above question, the paper mainly focuses on the 
correlations between FDI and the competitiveness of Chinese exports, which is 
studied through the empirical analysis of Chinese prevailing conditions by using a 
series of index system including RCA(Revealed Comparative Advantage), Export 
Competitiveness Index, Net Export Index and the Rate of Market Occupation, etc. 
On the whole, this paper tries to discuss and answer the following questions: 
What’s the current competitiveness of China’s exports in the world, and How does 
the FDI affect or contribute to China’s competitiveness? What are the problems 
still existing among the Chinese exports? How should the Chinese authorities take 
measures to improve the country's foreign investment environment to attract more 
multinational’s FDI and guide it to improve the competitiveness of Chinese 
exports? 
The paper is divided into four chapters, Chapter One clarifies the conception 
of Competitiveness of exports and makes some relevant analysis. Chapter Two 
illustrates the correlations between FDI and the competitiveness of exports based 
on theoretical principles and analysis. Chapter Three is the principal part of this 














competitiveness of Chinese exports by utilizing China’s historical and current data. 
Chapter Four draws the conclusions and comes up with some policies on how to 
guide the FDI with a view to improve the competitiveness of Chinese exports. 
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第一章  出口产品竞争力理论概述 







量化 以求更加令人信服地说明问题  
关于竞争力的内涵亦是近几年来讨论比较热烈的问题之一 该内涵首先
是建立在波特的 竞争优势 理论基础之上的 上世纪 80 90年代 他在 竞
争战略 竞争优势 国家竞争优势 三部著作中 独创性提出了竞争优
势理论 从而对传统的比较优势理论进行了完善和发展 波特认为 一国的
竞争优势 就是企业 行业的竞争优势 在国家层面上就是该国生产力发展
水平的优势 而且提出 竞争优势的形成关键在于能否使主导产业具有竞
争优势 而优势产业的建立有赖于提高生产效率 从宏观经济角度来看 一
国的竞争优势来源于四个基本要素 生产要素 国内需求 相关和支撑产业
企业的战略与竞争 此外还有两个辅助要素 即机遇和政府的作用  
而真正对 国际竞争力 这一概念进行完整表述的是欧洲世界经济论坛
和瑞士洛桑国际管理开发学院 其中洛桑国际管理开发学院认为 国际竞争
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定义我们可以看出 他们对国际竞争力这一概念的论述还是着眼于国家整体
的现状 实力以及发展潜力并兼顾了国际竞争的条件 但问题是 如果仅仅
从宏观方面来对竞争力问题进行界定 论述时难免泛泛而谈 缺乏说服力
因此 对竞争力内涵的论述必须进行具体化 这应该是对与此相关问题进行
论述的前提 对出口产品竞争力内涵的相关讨论亦不能例外  
本文基于此认识 并综合目前国内学者对竞争力问题的论述 认为一国
出口产品竞争力的较科学内涵应该是 一国或地区可贸易的本国产品在向本






日本 韩国 瑞士 新加坡等资源禀赋贫乏的国家是如何在他们并不具有优
势的产业中反而具有较强的国际竞争力的 另一方面 随着经济全球化进程
的加快 生产要素的全球流动性加强 科学技术迅速改变着各国的产品结构










口产品竞争力可以说明的 而更应该用国内经济实力 政府管理水平 金融
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服务水平 企业管理水平 基础设施状况 研究与开发能力 人口素质和教
育水平等等一系列指标来进行说明 因此 本文论述的出口产品竞争力与国




忽略了提高竞争力 从而造成比较优势陷阱 一国 特别是发展中国家 完
全按照其比较优势 生产并出口初级产品和劳动密集型产品 则在与技术和
资本密集型产品出口为主的经济发达国家的国际贸易中 虽然能获得利益













即发展中国家直接从发达国家或间接利用当地的 FDI 引进 学习各种先进技
术 并经过模仿 消化 吸收和改进提高所带来的利益 通过不断的 干中
学 实现产品技术附加值的提高 缩小与发达国家的差距 二是制度性后发
优势 指后发国家向先进国家的制度学习 改革当地落后的经济制度 通过
技术进步和制度革新实现跨越式发展 不管是从历史还是现实的发展经验来
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看 注重对后发优势的发挥的确会在提升产品竞争力方面起到极大的促进作




步 在实现经济腾飞过程中 注重引进外资或外商直接投资 特别是跨国公
司的直接投资 与之实现不断合作 从而逐步提高了本产品在国际市场上的
竞争力  







出口产品的国际竞争力 X1 X2 X3 Xn 代表决定因素 则国际竞争力
函数为  
Cf = F X1 X2 X3 Xn  
虽然影响一国出口产品竞争力的因素很多 但真正起到决定作用的应该
有以下几种  




对资源的依赖则有所减弱 根据联合国贸发会议 UNCTAD 2002
4
的统计资
                                                        
3陈春宝 中国高新技术产业发展与外贸竞争力 东北财经大学出版社 1998年 5月 P8 
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料显示 初级产品和资源密集型制成品的出口份额急剧下降 从 1984年的 50%
降至 2000年的 28% 与此同时 中等技术和高技术密集产品的份额猛增 从
1980年至 1997年间 高技术产品生产年增长 6.2% 出口增长 10.2% 已成为




成为世界上最大笔记本电脑生产商 甚至影响到全球的电脑生产  
2 产品本身的价格优势 众所周知 同品质的产品 价格越低 其国际
竞争力必然越强 相反 价格越高 竞争力也就越弱 而价格本身亦受到生
产成本的制约 企业的成本基本上可以分成生产成本和交易成本两类 他们
分别发生在产品生产和销售的不同阶段 生产成本是企业生产过程中所支付
的成本 而交易成本则包括生产过程之外的所有成本 如运输 谈判费用















































高 则该国此类出口产品在国际市场上的竞争力越强 反之就较弱 根据考
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国际市场占有量比重侧重于评价一国或地区国际市场总体竞争力的程
度 某类商品国际市场占有量比重用于评价某类商品在国际市场上的竞争力  
2 出口竞争力指数 
计算公式为 )()( MiXiMiXiCi +−=  
其中 Ci表示 I行业的出口竞争力指数 Xi表示 I行业的出口值 Mi则
为 I行业的进口值 其判断标准为  
若 Ci>0 则表示该行业产品具有出口竞争力或比较优势 






3 显示性比较优势指数 RCA指数 Revealed Comparative Advantage  
XtwXjw
XtiXjiRCA =  
该式表示的意思是 国家 i 在商品 j 的贸易上的显示性比较优势可以用
该商品在该国出口中所占的份额与世界贸易中该商品所占的份额之比来表
示 显示性比较优势通常用于比较某类商品在某种总量中的相对优势 式中
Xji为国家 i在商品 j上的出口 Xti为国家 i的总出口 Xjw和 Xtw分别为
世界上商品 j的贸易总量和世界贸易总量 如果 RCA指数的值小于 1 则说明
该国在商品 j上处于比较劣势 而如果 RCA指数的值大于 1 则说明该国在商




                                                        




















有意义 若 RCA指数的值大于 1 则说明外商投资企业出口占全国出口总额的
比重高于其进口占全国进口总额的比重 外商投资企业不仅对净出口有贡献
而且其贡献程度要高于国内企业 反之 若 RCA指数的值小于 1 则说明外商
投资企业出口占全国出口总额的比重低于其进口占全国进口总额的比重 虽
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第二章  FDI与出口产品竞争力的关系分析 
本章将重点从理论方面论述 FDI 与东道国出口产品竞争力的关系 而不




将先在理论方面进行简单表述 而第三章将针对中国进行系列实证分析  







实现其技术 企业管理的升级 从而进一步提高当地的出口产品竞争力  
根据前面对出口产品竞争力决定因素的分析 在 FDI 与东道国出口产品
竞争力的提升方面亦应该体现在以下几个方面 出口产品技术附加值的提高
与跨国公司 FDI 的关系 东道国出口产品结构升级与跨国公司 FDI 关系 东
道国出口产品品牌 价格竞争力的提升与跨国公司 FDI  
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